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The purpose of Community Service Activities is to carry out one of the Tri Dharma of 
Higher Education, especially at Pamulang University. In addition, it is hoped that 
with community service, the existence of universities can contribute to the 
development of scientific application to the community. The method used in this 
community service is to convey material verbally in this implementation, the 
extension material is to provide an understanding of the distribution channel 
selection strategy. Where there are several kinds of factors that are very influential 
in the selection of distribution channels including market considerations, goods 
considerations, company considerations, and intermediary considerations. The 
results of community service obtained are the activities carried out for the people of 
Cicalengka Village are activities to provide an understanding of the importance of 
implementing the selection of distribution channels in the sale and purchase of 
agricultural products so that sales made by farmers are directly sold to consumers 
directly by the first hand. It is hoped that the knowledge gained in community service 
will provide more insight into what a distribution channel is and its benefits for 
selling the produce of farmers in Indonesia Cicalengka Village, Kec. Pagedangan 
Kab. Tangerang – Banten. 
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Abstrak 
Tujuan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan 
salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Pamulang. Selain 
itu diharapkan dengan pengabdian kepada masyarakat tersebut keberadaan perguruan 
tinggi dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan penerapan keilmuan 
kepada masyarakat. Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini 
penyampaikan materi secara verbal dalam pelaksanaan ini materi penyuluhan adalah 
memberikan pemahaman mengenai strategi pemilihan saluran distribusi. Dimana 
terdapat beberapa macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran 
distribusi diantaranya pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan 
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perusahaan, serta pertimbangan perantara. Hasil pengabdian masyarakat yang 
diperoleh yakni kegiatan yang dilaksanakan bagi masyarakat Desa Cicalengka adalah 
kegiatan memberikan pemahaman pentingnya menerapkan pemilihan saluran 
distribusi dalam kegiatan jual beli hasil produksi pertanian agar penjualan yang 
dilakukan oleh para petani langsung terjual kepada konsumen langsung oleh tangan 
pertama. Ilmu yang diperoleh pada pengabdian masyarakat ini harapannya semakin 
memberikan wawasan mengenai apa itu saluran distribusi serta manfaatnya bagi 
penjualan hasil produksi para petani di Desa Cicalengka, Kec. Pagedangan Kab. 
Tangerang – Banten. 
Kata kunci : Saluran distribusi, pertanian, wirausaha 
 
A. PENDAHULUAN 
Perekonomian Indonesia saat ini belum menunjukkan pemulihan dan cenderung belum 
stabil akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana pandemi Covid-19. Bencana ini tidak hanya 
berdampak serius pada kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi dimana 
banyak perusahaan yang berusaha untuk bertahan dan tetap mendapatkan pangsa pasar yang 
potensial. Untuk dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 perusahaan harus mempunyai misi 
dan tujuan yang jelas. Pada umumnya suatu perusahaan didirikan bertujuan untuk meningkatkan 
volume penjualan, mempertinggi daya saing dan tentunya meminimalkan biaya produk yang 
dikeluarkan untuk mencapai laba maksimal. Laba dapat mencerminkan keberhasilan manajemen 
dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan, sehingga laba merupakan sesuatu yang sangat 
penting artinya dalam sebuah perusahaan/produsen dan atau pedagang/agen. Dalam memperoleh 
laba tidaklah mudah bagi perusahaan/produsen dan atau pedagang/agen, sebab dalam kurun 
waktu usaha diantaranya adalah faktor pemasaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 
maka fokus pengabdian masyarakat dibatasi pada ruang lingkup penjualan hasil produksi 
pertanian. Adapun kegiatannya adalah dengan memberikan edukasi secara visual dan verbal 
kepada masyarakat khususnya para petani pentingnya strategi pemilihan distribusi yang tepat. 
Adapun Tujuan Pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah (1) Memberikan edukasi dan 
meningkatkan ketrampilan mengenai penjualan hasil produksi pertanian secara online. (2) 
Membantu petani agar lebih baik lagi dalam hal pengemasan hasil produksi pertanian yang akan 
dijual. (3) Membantu petani agar memperoleh pendapatan lebih besar dari sebelumnya. 
 
B. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam 3 (tiga) rangkaian tahapan, yaitu; 
Pertama tahapan Pendahuluan, Kedua tahapan Sosialisasi dan Ketiga adalah tahapan 
Pelaksanaan. Tahapan pendahuluan meliputi kegiatan survei lapangan dan hubungan dengan 
objek lokasi pengabdian serta penyusunan rancangan kegiatan dan keluaran dari kegiatan 
tersebut. Tahapan Sosialisasi; dalam tahapan ini tim yang sudah menyusun dan membentuk 
rancangan acara kemudian menyampaikan kepada pihak Kepala Desa Cicalengka, Tangerang - 
Banten serta pelaksanaan beserta keluaran yang ditentukan. Dan terakhir adalah Tahapan 
pelaksanaan; tahapan ini merupakan pelaksanaan dari rancangan kegiatan yang telah ditetapkan. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan sosialisasi kepada Warga Desa Cicalengka dilaksanakan selama dua hari yang 
berlangsung pada tanggal 25-26 September 2021. Dalam pelaksanaan PKM para peserta diminta 
aktif dalam kegiatan diskusi serta mengajukan pertanyaan terkait penyuluhan mengenai strategi 
pemilihan saluran distribusi atas hasil produksi pertanian. Peserta juga diminta untuk mencoba 
mencari solusi terhadap kendala yang selama ini dihadapi menurut pemahaman masing-masing 
agar dapat menjadi diskusi dalam pelaksanaan PKM. 
Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan ini adalah minat peserta yang 
antusias dan rasa ingin tahu mengenai strategi pemilihan saluran distribusi karena selama ini 
hasil produksi pertanian yang mereka peroleh selalu disalurkan ke konsumen melalui perantara. 
Faktor penghambat yang dirasakan adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan PKM, karena 
selain peserta masih dalam tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikannya, juga 
dikarenakan kondisi pandemic yang dirasakan kurang efektif dalam melakukan sosialisasi dalam 
kondisi offline karena banyak terjadi pembatasan, baik waktu dan penerapan kegiatan. 
Hasil dari pelatihan ini berdasarkan kesan dan masukan para peserta yakni mereka terkesan 
dengan materi yang diberikan karena sesuai dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh para 
petani dalam mendistribusikan hasil pertanian ke tangan konsumen. Walaupun dari segi isi dan 
materi mungkin masih banyak kekurangan tetapi pada dasarnya peserta sudah mampu 
memahami inti dari tujuan penyuluhan ini. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan 
pengabdian dapat berjalan dengan baik dan lancar, follow up dari kegiatan ini nantinya 
diharapkan peserta pelatihan untuk terus mencoba dan sebisa mungkin menerapkannya dalam 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan  
PKM dengan judul Strategi Pemilihan Saluran Distribusi Yang Tepat Atas Hasil Produksi 
Pertanian merupakan PKM yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan 
pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat Desa Cicalengka, Kec. Pagedangan Kab. 
Tangerang – Banten mengenai strategi pemilihan distribusi dan bagaimana cara mengemas 
produk agar lebih menarik, dan juga merupakan wahana bagi dosen untuk mengabdikan 
keilmuannya. 
2. Saran  
Pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkembang lebih luas lagi khususnya 
dalam bidang distribusi sehingga pata petani dapat lebih tepat dalam pemilihan salurana 
distribusi atas hasil produksi pertaniannya. 
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